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En los volúmenes 64 (fascí-
culo 1) y 65 (fascículo 2) de
Graellsia se publicaron sendas
recensiones de los volúmenes
primero y segundo de la magna
obra Arthropod Fauna of the
United Arab Emirates. El volu-
men 3 de la serie ha aparecido
justo un año después del anterior
y su contenido científico es
merecedor de elogios semejantes
a los dedicados a los dos primeros volúmenes. La edi-
ción ha mejorado con relación a la de aquéllos, con una
ilustración realmente magnífica.
El volumen está dedicado a los colegas Wilhelm
Büttiker y Luigi Magnano, recientemente fallecidos; el
primero de ellos fue pionero de los modernos estudios
faunísticos en la península Arábiga y el segundo partici-
pó en el estudio de la fauna de los Emiratos Árabes
Unidos.
Los estudios faunísticos y taxonómicos que se reú-
nen en este volumen versan sobre 52 familias, con el
siguiente reparto por órdenes.
Araneae, 2: Linyphiidae y Salticidae.
Coleoptera, 10: Bostrichidae, Cerambycidae, Cleridae,
Hydraenidae –con la participación de un autor español,
J.A. Delgado–, Hydrophilidae, Hysteridae, Laemophloei-
dae, Leiodidae, Phalaridae y Tenebrionidae.
Diptera, 9: Asteiidae, Canacidae, Cecidomyiidae, Chiro-
nomidae, Drosophilidae, Mydidae, Rhagionidae, Tachi-
nidae y Ulidiidae.
Hemiptera, 3: Meenoplidae, Kinnaridae y Tropiduchidae. 
Hymenoptera, 12: Agaonidae, Bethylidae, Braconidae
–el género Microtypus–, Figitidae, Halictidae, Leucop-
sidae, Mutillidae, Platygastridae, Pteromalidae, Sapy-
gidae, Stephanidae y Vespidae.
Lepidoptera, 8: Choreutidae, Coleophoridae, Cosmopte-
rigidae, Crambidae, Nepticulidae, Pyralidae, Stathmopo-
didae y Tischeridae.
Neuroptera, 1: Coniopterigidae.
Orthoptera, 7: Acrididae, Gryllidae, Gryllotalpidae, Pyr-
gomorphidae, Tetrigidae, Tettigoniidae y Trydactylidae.
Los taxónomos participantes han sido 51, de 20
nacionalidades, lo que habla muy bien de la capacidad
de convocatoria del editor del volumen y director del
proyecto, Dr. Antonius van Harten y de los medios pues-
tos a su disposición por S.A. el Jeque Tahnoon Bin
Zayed Al Nahyan.
Se describe un nuevo género, Acompsophloeus
Thomas (M.C.) (Col. Laemophloeidae) y 72 especies: 14
arañas, 15 coleópteros, 11 dípteros, 2 hemípteros, 18
himenópteros, 3 neurópteros y 9 lepidópteros. Además
se establecen 6 sinonimias y 1 nueva combinación.
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